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Senhor Ministro Castro Filho, Adélia, senhoras e senhores, é 
um prazer tê-los conosco. 
Das funções do Superior Tribunal de Justiça, a mais relevante 
e importante diz respeito à pacificação dos conflitos, por meio de que 
beneficia e prestigia os chamados bens da vida, dentre os quais, sem 
dúvida nenhuma, encontram-se a arte e o direito à arte. Cabe ao Estado 
garantir a proteção da livre expressão do pensamento e das atividades 
artísticas, bem como o acesso às fontes do saber e da arte, que 
constituem patrimônio cultural. Em sendo esta Corte uma casa do Direito, 
também é uma casa da cultura. É, pois, da nossa tradição prestigiar 
exposições como a que ora inauguramos.  
Recentemente, aqui esteve uma exposição, de cunho nacional, 
a respeito dos 50 mil anos de História do Brasil. Honra-nos, de igual 
modo, poder sediar a “1ª Panorâmica Goiana de Arte”, cujas obras são de 
artistas do Estado de Goiás. 
Por ter outros compromissos, deixarei o restante da 
solenidade nas mãos da minha esposa, Adélia. Cumprimento a todos os 
artistas, desejando-lhes muitas felicidades. 
Muito obrigado. 
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